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Процес виникнення управлінського обліку пов’язаний із змі-
ною економіко-правових відносин, постійним розширенням його
функції та збільшенням переліку виконуваних ним завдань.
Так, М. Г. Чумаченко пов’язує становлення управлінського
обліку зі зростанням розмірів монополій, значним ростом нема-
теріальних активів, посиленням фактора застарілої матеріальної
бази, витрат на дослідження, освоєння нових виробництв, витрат
і зусиль на реалізацію товарів, інфляцію [4, с. 10].
Важливою передумовою в поширенні внутрішньогосподарсь-
кого обліку була калькуляційна бухгалтерія, в основі якої покла-
дено розрахунок калькуляції на певну дату, складання попередніх
кошторисів, виявлення відхилень, проведення оперативного ана-
лізу та контролю за витратами з метою виявлення відхилень.
Значну роль у вдосконаленні внутрішньогосподарського облі-
ку відіграли праці Ф. В. Кронхельма, котрий поділив облік на ви-
робничий та бухгалтерський і спробував нормувати облік витрат
(1818 р.), Самуеля Джонса, який ще в кінці ХVIII століття нама-
гався створити нову гілку обліку — управлінський облік, Чарльза
Беббіджа — автора думки про необхідність калькулювання оди-
ниці продукції, Моріса Мунтца, який підкреслював, що повинні
існувати дві системи обліку — фінансова і управлінська [3], що
підтверджує необхідність виникнення управлінського обліку.
Управлінський облік був створений інженерами і технолога-
ми, а сучасну форму отримав завдяки працям Роберта Ентоні,
який обґрунтував відповідність обліку собівартості цілям управ-
ління (різна собівартість для різних цілей). такий підхід сприяв
виникненню і розвитку трьох основних сучасних методів обліку
витрат: стандарт-косту, директ-косту та обліку за центрами від-
повідальності [2, с. 47].
Процес формування та розвитку управлінського обліку можна
поділити на чотири етапи.
1. Калькуляційний облік (кінець XIX ст. — початок XX ст.) —
облік витрат, як частина бухгалтерського обліку, тільки узагаль-
нював витрати для калькулювання собівартості продукції.
2. Виробничий облік з елементами управлінського (початок
XX ст. — 30-ті роки XX ст.) — на основі розробки методів нор-
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мування праці було посилено контрольну функцію обліку через
застосування системи калькулювання стандартних витрат і опе-
ративного аналізу відхилень.
3. Управлінський облік — як окрема галузь теоретичних і
практичних знань (30-70 рр. XX ст.) — розробка системи кальку-
лювання змінних витрат та обліку за центрами відповідальності.
Управлінський облік як самостійна наука сформувався у середині
1950-х рр. коли став обов’язковим курсом для менеджерів в уні-
верситетах США, а згодом і в інших країнах світу. В 1972 р.
Американська асоціація бухгалтерів розробила програму одер-
жання диплому спеціаліста з управлінського обліку з наданням
випускникам кваліфікації бухгалтера-аналітика.
4. Стратегічний облік (сер. 70-х рр. XX ст. — сучасний період) —
посилення ролі стратегічного управління в умовах глобальних змін
у технології та в системах управління. Впровадження системи облі-
ку АВС дозволило здійснити переорієнтацію від управління суто
виробничими процесами до управління іншими функціями бізнесу.
У міжнародній практиці обліку виділяють два напрями розвит-
ку управлінського обліку: європейський та американський. Ос-
новну роль у розвитку європейського напрямку відіграє німецька
школа, де облік характеризувався торговою і виробничою бухгал-
терією. На думку Я. В. Соколова, перша знайшла теоретичне об-
ґрунтування у балансоведенні, друга — в калькуляції. Основна
відмінність між вказаними напрямами полягає в тому, що пер-
ший базується на конкретному розрахунку собівартості продук-
ції, тоді як при американському головну увагу приділяють опера-
тивному контролю за витратами виробництва.
Згідно з історією розвитку обліку Лео Герберта, весь облік по-
трібно розглядати як управлінський, який починається з моменту
промислової революції (1972 р.) [3, с. 15]. Французький науко-
вець Р.Обер (1979 р.) виділив три етапи: I) інформативний (до
1673 р.); II) юридичний (1673-1973 рр.); і III) економічний
(управлінський) (1979 р.) [1, с. 12].
Отже, формування управлінського обліку пов’язане із виник-
ненням об’єктивної необхідності в удосконаленні інформаційно-
го забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Для дослідження місця і ролі економічного аналізу в системі
управління виробництвом насамперед необхідно оцінити діючі
підходи до вивчення даного питання.
Основу першого з них представляє дослідження взаємозв’язку
аналізу з загальними функціями управління, від яких він істотно
залежить у ресурсному відношенні, забезпечуючи їх інформацій-
но. Крім того, вивчається взаємозв’язок аналізу з теорією прий-
няття управлінських рішень. При цьому основний акцент робиться
на те, що аналіз сприяє прямому виходу на реалізацію управлін-
ських рішень, є основою їхнього прийняття.
Інші автори підходять до вивчення даного питання з погляду
взаємозв’язку окремих видів економічного аналізу за різними
етапами управління: 1) етап попереднього управління (здійсню-
ється наступний і попередній аналіз); 2) етап оперативного
управління (проводиться оперативний аналіз); 3) заключний етап
управління (застосовується наступний аналіз).
Треті автори взаємозв’язок аналізу з управлінням просліджу-
ють на основі вивчення ролі і місця аналізу в реалізації різних
типів управлінських рішень: стратегічних, які визначають ціль
діяльності на перспективу, і тактичних, спрямованих на пошуки
шляхів реалізації прийнятих стратегічних рішень. При розробці
та прийнятті стратегічних рішень використовуються результати
попереднього і наступного аналізу. Для прийняття тактичних рі-
шень необхідним є проведення оперативного аналізу.
На нашу думку, більшість викладених у економічній літерату-
рі підходів до вивчення місця і ролі аналізу в системі управління
виробництвом характеризуються деяким обмеженням. Розкрива-
ючи взаємозв’язок аналізу з управлінням, багато авторів обме-
